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op  31 december 2014  in  Vlaanderen  158 795 sociale  huurwoningen.  Het  overgrote  deel  van  deze 
woningen  (150 471 woningen,  dit  is  95%)  is  eigendom  van  sociale  huisvestingsmaatschappijen 
(SHM’s). Van deze SHM‐woningen stonden er 9 510 leeg, zodat het aandeel effectief bewoonde sociale 































































































































  Sociale huur Private huur Eigendom  Totaal
Stabiliteitsproblemen:   
Ernstige structurele stabiliteitsproblemen 0,4 0,7 1,4  1,2
Beperkte stabiliteitsproblemen  4,0 4,0 3,7  3,8
Niet‐structurele gebreken aan dak en muren** 17,5 10,9 7,3  8,8
Vochtproblemen:   
Uitgebreide aantasting door insijpelend of opstijgend 
vocht**  12,3  7,0  2,4  4,1 
Beperkte aantasting door insijpelend of opstijgend 
vocht**  28,4  21,9  13,7   
Schade door condensatievocht**  38,1 23,7 11,0  15,8
Gebreken aan de afwerking:   
Ernstige beschadiging  4,9 4,2 3,4  3,7
Beperkte beschadiging**  37,8 26,2 19,6  22,3
Beschadigingen aan raamwerk:   
Uitgebreide beschadigingen**  6,1 6,6 2,4  3,5
Beperkte beschadigingen**  7,2 10,0 4,2  5,7
Trappen, overlopen en borstweringen:   
Trap te steil*  6,8 15,5 10,3  10,8
Loopvlak niet intact*  1,5 6,8 4,1  4,2
Geen goede handgrepen  17,0 26,7 32,0  30,1
Geen goede borstwering  12,9 23,8 19,5  19,5
Problemen met elektrische installatie:   
Probleem in de zekeringskast*  2,2 6,3 7,8  7,3
Elektrisch toestel (klasse I) in veiligheidszone bad of 
douche**  10,0  12,7  6,1  8,0 
Loshangende stopcontacten*  14,3 10,4 8,6  9,2
Problemen met verwarmingsinstallatie:  
Beschadigde of slecht functionerende centrale 
verwarmingsinstallatie*  10,6  7,2  4,3  5,1 
Beschadigde verwarmingstoestellen in de woning 
met een verbrandingsproces*  10,8  9,3  3,0  4,1 
Gasgeisertoestel met schade of gebreken 9,3 18,4 8,7  10,8
Ontbreken van kwaliteitscriteria:   
Sanitaire basisvoorzieningen  5,6 5,2 4,0  4,3
Verwarming leefruimte**  1,1 3,0 0,8  1,3
Lichtinval*  2,9 6,6 4,1  4,6
Verluchting*  20,0 28,4 31,9  30,4
Risico op CO‐vergiftiging:   
Door gebreken aan toestellen**  12,7 10,6 5,7  7,0
Door onvoldoende verluchtingsmogelijkheden of 






































































































spraak,  maar  legt  wel  de  relatie  met  woonbehoeftigheid.  De  woonbehoeftigheid  wordt  daarbij 
omschreven wordt als  ‘verkerend  in een  feitelijke economische en maatschappelijke situatie waarin 


















































ties  is echter zinvol om een beter  zicht  te krijgen op wie effectief op de wachtlijst komt en op de 
mogelijke drempels tot de sociale huur. 
Het onderzoek over de doelgroep van de sociale huur dat hierna kort wordt samengevat, is gebaseerd 





























2005  176 000 (38%)  183 000 (39%) 43 000 (  9%) n.b. 
2013  256 000 (47%)  232 000 (42%) 71 000 (13%) 25 310 














male woonquote). Het  laagste  inkomensquintiel bij de theoretische doelgroep was al  in 2005 sterk 
oververtegenwoordigd en blijft dat ook  in 2013. De  toename  in deze doelgroep situeert zich enkel 





resterend  inkomen als  indicator gebruikt zou zijn  (budgetmethode), zou de omvang van de theore‐


















Volgens de berekening  is  tussen 2005 en 2013 de wettelijke doelgroep  toegenomen met afgerond 
50 000 huishoudens.  In  dezelfde  periode  nam  de  sociale  woningvoorraad  van  SHM’s  toe  met 
11 741 woningen (Studiedienst Vlaamse Regering).9 Mochten ook de realisaties van de andere actoren 
zijn meegeteld, zou het resultaat  iets hoger  liggen, maar alvast  is hiermee duidelijk dat de aangroei 
van de woningvoorraad verre van gelijke tred hield met de groei van de groep die wettelijk  in aan‐
merking kwam. In 2014 werden de toegangsgrenzen opgetrokken. Worden deze grenzen toegepast op 



































































































































moeten  verwezenlijkt worden, dient men dus  te beginnen met de meest  zwakke personen  (Van‐
dromme, 2015, p. 36). 
Tot  slot  formuleren we nog een onderzoeksvraag. De hier besproken  studies hebben een bijdrage 










































geschrapt. Daarnaast wordt de kandidaat geschrapt  indien 2 keer niet ‘gemotiveerd’  is  ingegaan op 
een woningaanbod. Verder  kan  ook  de  kandidaat  zelf  om  schrapping  vragen,  bijvoorbeeld  als  de 
gezinssituatie verandert, de kandidaat gaat inwonen bij een nieuwe partner, terug gaat inwonen bij de 
ouders of wordt opgenomen in een instelling. Ook overlijden is een reden tot schrapping. De SHM’s 
registreren  de  redenen  om  te  schrappen  niet. De  hierna  genoemde  verklaringen  voor  verschillen 
tussen groepen blijven dan ook hypothetisch. 
Het profiel van de geschrapte kandidaat‐huurders sluit sterk aan bij het profiel van de kandidaat‐








te houden,  zodat de personen hun plaats op de wachtlijst  kunnen behouden  (Pannecoucke & De 
Decker, 2014). Het Kaderbesluit Sociale Huur van 2007 voerde ook het begrip ‘basisbegeleidingstaken’ 
in. Deze  basisbegeleidingstaken werden  in  een Ministerieel  Besluit  van  21  december  2007  nader 
omschreven. SHM’s en SVK’s kregen zo de taak kandidaat‐huurders laagdrempelig en klantvriendelijk 
te onthalen en te  informeren over hun verplichtingen. Dit besluit vermeldt niet uitdrukkelijk welke 


























































































vesting  als opvangnet blijkt  een hindernis, maar ook  een  te  zware persoonlijke  problematiek  kan 
maken dat de energie ontbreekt om een initiatief tot inschrijving te nemen. 





dere administratieve  stukken voorleggen. Omdat dit een belangrijke drempel voor  toegang  tot de 
























































ders  in deze  steden behoort  tot het  laagste deciel.  In vergelijking met de doorsnee Vlaamse huis‐
houdens hebben sociale huurders ook een gemiddeld een lager inkomen. Volgens het GWO bedroeg 






















bij de  toewijzing van de woning. Op basis van de bijzonder  zwakke profielen bij  toewijzing van de 
































































bepaling wordt  in de praktijk weinig gebruik gemaakt.  In 2016  is er een wijziging doorgevoerd die 

















































































zittende huurders. Het  is een  leeftijdsgroep die nog  relatief veel verhuist  in het kader van gezins‐
vorming of voor  tewerkstelling. Waarschijnlijk om dezelfde  reden  is ook een  relatief hoog aandeel 
alleenstaanden (in 2012 54%) in de uitstroom te vinden. In vergelijking met zittende huurders hebben 
uitstromers een hoger  inkomen  (zie hoger). De  instromers hebben  immers doorgaans een  laag  in‐
komen, dat gemiddeld  zal  toenemen naarmate men  langer  in de  sociale huur verblijft. De uitstro‐



































































































tigde  leeftijd  is,  heeft  dit  proces  nog  geen  negatieve  impact  gehad  om  de  algemene  inkomens‐
verdeling, maar kan dit de volgende jaren wel het geval zijn. Wat ongetwijfeld invloed zal hebben op 







































seren.  In een  toewijzingsmodel dat meer  ruimte  laat voor keuze door de klant  (zie verder) zou dit 
gemakkelijker kunnen. 


































































ters  et  al.,  2010), waardoor  een  gedetailleerd  toewijzingssysteem  misschien minder  noodzakelijk 
wordt. Ook Vandromme (2015) komt na een uitgebreide analyse van de regelgeving tot de conclusie 




























































































































































































































































Het totale subsidiebedrag voor SHM‐huurders blijkt  in sterke mate terecht te komen  in het  laagste 
inkomensquintiel. Dit  is het gevolg van zowel door de  inkomensvoorwaarde als de huurprijsbereke‐
ning. Het Kaderbesluit Sociale Huur van 2007 heeft deze progressiviteit  in de huurprijs met het  in‐
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